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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œUpaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Acehâ€•.
Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam
menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang beruhubungan
dengan bidang penanggulangan pengemis. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi secara langsung, wawancara mendalam
pada empat orang informan penelitian dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang
terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa munculnya pengemis itu dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain aspek ekonomi seperti tidak tersedia
pekerjaan pokok; aspek sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan; aspek budaya seperti tidak mau bekerja
keras, tidak disiplin, tidak punya tanggung jawab, tidak punya percaya diri. Serta upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Banda Aceh antara lain ialah penertiban, pemberian sosialisasi agar tidak memberikan uang kepada pengemis,
pembinaan dan juga pemulangan ke tempat asalnya. Dalam melakukan penanggulangan pengemis Dinas Sosial juga mengalami
beberapa hambatan antara lain belum adanya rumah singgah pengemis milik Kota Banda Aceh, serta banyaknya pengemis yang
berasal dari luar Kota Banda Aceh dan juga para pengemis yang sudah mulai beralih cara dalam melakukan pengemisan.
